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ABSTRAK 
 
Bramstio Setiawan/A210150160, PENGARUH PENDIDIKAN KEWIRAUSAHAAN 
TERHADAP MINAT MEMBANGUN DIGITAL ENTREPRENEURSHIP DENGAN 
KONSEP EKONOMI KREATIF MAHASISWA PENDIDIKAN AKUNTANSI 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Skripsi. Fakultas Keguruan dan 
Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta, Agustus, 2019. 
Penelitian ini bertujuan untuk mendiskrpsikan pengaruh pendidikan kewirausahaan 
terhadap minat membangun digital entrepreneurship. Jenis penelitian ini adalah 
penelitian kuantitatif dengan desain survey. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa 
pendidikan akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta angkatan 2015 dan 2016 
yang sudah mengikuti mata kuliah kewirausahaan dan praktik kewirausahaan, sampel 
pada penelitian ini sebanyak 60 responden. Teknik pengambilan data menggunakan 
kuesioner dan dokumentasi. Variabel penelitian ini adalah pendidikan kewirausahaan 
sebagai variabel bebas, minat membangun digital entrepreneurship sebagai variabel 
terikat. Teknik Analisis data yaitu analisis regresi linier sederhana. Hasil analisis data 
diperoleh persamaan regresi linier sederhana Y= 27,630 + 0,944X. Persamaan tersebut 
menunjukkan bahwa ada pengaruh positif dan signifikan antara pendidikan 
kewirausahaan terhadap minat membangun digital entrepreneurship ditunjukkan oleh 
nilai beta  0,944 dengan nilai signifikansi 0,000. Koefesien korelasi sebesar 0,640 yang 
berarti masuk dalam kategori kuat dan R2 sebesar 0,409 yang berarti pengaruh 
pendidikan kewirausahaan terhadap minat membangun digital entrepreneurship sebesar 
40,9 %, sedangkan sisanya 59,1% dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak diteliti. 
Bidang usaha kreatif yang paling banyak diminati responden yaitu bidang fotografi dan 
videografi sebanyak 17 responden dengan tingkat persentase sebesar 28,3% 
 
Kata kunci: Pendidikan kewirauahaan, digital entrepreneurship, ekonomi kreatif. 
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ABSTRACT 
 
Bramstio Setiawan/A210150160, EFFECT OF ENTREPRENEURSHIP EDUCATION 
ON INTEREST IN BUILDING DIGITAL ENTREPRENEURSHIP WITH THE 
CONCEPT ECONOMY CREATIVE OF STUDENTS OF ACCOUNTING 
EDUCATION, MUHAMMADIYAH SURAKARTA UNIVERSITY. Skripsi. Faculty of 
Teaching and Education Science - Muhammadiyah Surakarta University, Agustus, 2019. 
The research aims to describe the affect entrepreneurship education on interest in 
building digital entrepreneurship. The type research was a quantitative with survey 
design. This was a population research who were students of accounting aducation 
Muhammadiyah Surakarta University years of 2015 and 2016 who have attended 
entrepreneurship subjects and practice, with a total of 60 respondent. The data were 
collected through a questionnaire and documentetion. The research variables were 
entrepreneurship education as the independent variable, and interest in building digital 
entrepreneurship as the dependent variable. They were analyzed by means of simple 
linear regression. The result of the study obtained simple linear regression equation Y= 
27,630 + 0,944X. The equation show that entrepreneurship education positively and 
significanly affect interest in building digital entrepreneurship indicated by beta value 
0,944 with significancy value 0,000. Correction coefficien 0,640 that mean included in 
the strong category and R2= 0,409 that mean effect entrepreneurship education was 
40,9%, and 59,1% affected by the other factor was not examined. Creative entrepreneur 
fields the most interested by respondent was photography and videography, the total was 
17 respondent with percentage 28,3%. 
 
Keywords: Entrepreneur Education, Digital Entrepreneur, Economy Creative 
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